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Elective Recital:
Melanie Sadoff, cello
Margaret Chan, cello
Gillian Dana, bass
Nabenhauer Recital Room
Saturday, February 17th, 2018
2:00 pm
Program
Cello Sonata in Bb Major Antonio Vivaldi
(1678-1741)I. Largo 
II. Allegro 
III. Largo
IV. Allegro 
Margaret Chan, cello
Sonata for Solo Cello Paul Hindemith
(1895-1963)I. Lebhaft, sehr markiert
II. Mäßig schnell, Gemächlich
III. Langsam
IV. Lebhafte Viertal
V. Mäßig schnell
Watermark Nicolas Walker
Gillian Dana, bass
Melanie Sadoff is from the studio of Elizabeth Simkin.
